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Los últimos datos conocidos parecen apuntar a una recuperación moderada de la economía
mundial en la segunda mitad del 2003, aunque todavía persistan tensiones de carácter
geopolítico y económico. Por ello, las novedades bibliográficas durante el período 2002-2003
presentan a la economía vasco-navarra con un perfil de suave recuperación, que estaría apoyado
en el favorable comportamiento de la demanda interna.
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Munduko ekonomia, 2003ko bigarren erdialdeari dagokionez, neurriko susperraldi baterantz
doala iradokitzen bide dute ezagutu diren azken datuek, nahiz eta oraino geopolitika eta ekonomia
izaerako tentsioak egon. Horrenbestez, bibliogafian jasoriko argitalpen berriek susperraldi arineko
profilarekin aurkezten dute 2002-2003 aldiko Euskadiko eta Nafarroako ekonomia, barne
eskariaren aldeko portaerak bermatua izanik.
Giltza-Hitzak: Bibliografia. Euskadiko eta Nafarroako ekonomia.
Les dernières données connues semblent indiquer un redressement de l’économie mondiale
dans la seconde moitié de 2003, bien qu’il existe toujours des tensions à caractère géopolitique et
économique. C’est donc pour cela que les nouveautés bibliographiques durant la période 2002-
2003 présentent l’économie basco-navarraise avec un profil de léger redressement qui
s’appuierait sur le comportement favorable de la demande interne.
Mots clés: Bibliographie. Economie basco-navarraise.
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1. INTRODUCCIÓN
Después de un año 2002 lastrado por fuertes problemas económicos y perma-
nentes elementos de inquietud, dos nuevos hechos han marcado, profundamente el
año 2003. Por un lado, el estallido de la guerra en Irak, provocando inestabilidad y
debilitando, aún más si cabe, la confianza de inversores y consumidores, además de
disparar el precio del petróleo; y, por otro lado, el impacto que supuso la epidemia
del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SRAG), la grave enfermedad respiratoria
que rápidamente se propagó por Asia y que consiguió atemorizar al resto del mundo.
Estos dos factores, han contribuido a que la esperada recuperación económica mun-
dial prevista para el 2003 no haya tenido aún lugar, al estar directamente implicados
en dichos problemas Estados Unidos y China, los dos países que se esperaba que
liderasen la recuperación.
En cualquier caso, la evolución de la economía mundial durante el año 2003 se
ha caracterizado por presentar dos partes claramente diferenciadas, un primer
semestre de escaso empuje, derivado de la inseguridad e incertidumbre, y un segun-
do semestre más favorable, con un perfil de crecimiento alcista que se ha apoyado
en el tono expansivo de las políticas monetarias y fiscales aplicadas, lo que se ha
reflejado en una mejora de los mercados financieros internacionales. No obstante,
esta situación ni se ha generalizado a todos los países y zonas, dentro de las econo-
mías más avanzadas, ni está exenta de factores de riesgo asociados, tanto al repun-
te de los precios del petróleo y a las tensiones de carácter geopolítico, como a la
evolución de los tipos de cambio de las principales monedas o a la evolución del
déficit público y exterior de la economía americana. De esta manera, durante la
segunda mitad del año, la recuperación económica se ha ido afianzando de forma
notable tanto en Estados Unidos (3,15% de crecimiento del PIB en el año en 2003)
como en China (9,15%) y los principales países del sudeste asiático, y, en menor
medida, en Japón (2,7%), mientras que en los países de la zona euro el crecimiento
medio es todavía mínimo (0,4%), aunque parece haber tocado fondo e iniciado un
proceso de suave recuperación, curiosamente, de la mano del sector exterior, a pesar
de la fortaleza del euro frente al dólar en los últimos meses.
En este panorama internacional, la economía vasca (2,2% de crecimiento del PIB
en el año 2003) y, especialmente, la economía navarra (3%) vuelven a situarse, un
año más, muy por encima del crecimiento medio de la Unión Europea (0,4%), estando
en línea con economías como la española (2,4%) o la británica (2%), donde la expan-
sión de la demanda interna, en la que tanto el consumo privado como la inversión
muestran signos de fortaleza, ha sido el principal agregado que ha contribuido a la
mejora en la evolución del PIB, dando, de este modo, un nuevo paso hacia la conver-
gencia con Europa. De cara al próximo año, los datos ya conocidos permiten confiar
en una suave aceleración del crecimiento de dichas economías, que estaría sustenta-
da en un mejor resultado de la industria y en una recuperación del entorno exterior, y
donde las perspectivas de reactivación que llegan desde la zona euro (la economía
alemana parece arrancar de nuevo y el euro está empezando a caer a tierra), junto al
control de la inflación, pueden ayudar a generar un clima favorable para que la inci-
piente recuperación económica se instale definitivamente entre nosotros.
2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El objetivo de este trabajo consiste, como viene siendo habitual, en señalar las
principales novedades bibliográficas, tanto en el campo académico como profesional,
publicadas en revistas científicas y de circulación regular, sobre temas económicos
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relacionados con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral Nava-
rra durante el último año, 2003. La selección de las referencias bibliográficas, al
igual que en ocasiones anteriores, se ha hecho en base a tres criterios: ámbito
temático, geográfico y temporal, utilizando una de las clasificaciones más conocidas
en el mundo de la literatura económica, la del “Journal of Economic Literature” de la
American Economic Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada
por materias, y dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se ordenan alfa-
béticamente por autor. Además, algunos de los trabajos referenciados, han sido
incluidos en varios apartados de materias, dada su complejidad temática.
Dentro del conflictivo discurrir del año, el tren de la nueva Europa partirá el uno
mayo de 2004 desde Dublín, rumbo hacia un futuro incierto, pero con diez nuevos
viajeros procedentes de Europa Central y del Este. Esta adhesión, histórica por el
número de socios que entrarán a la vez y que convertirá a la Unión Europea en una
entidad supranacional con casi 455 millones de ciudadanos, se espera que impulse
el dinamismo de la economía europea, gracias a los fuertes crecimientos que man-
tienen estos nuevos socios, con tasas superiores, en la mayoría de los casos, al 4%
del PIB. Por ello, en los próximos años veremos los cambios que traerá la quinta
ampliación de la Unión, pero no hay duda de que tendrá consecuencias enormes en
la construcción europea. Para empezar, seguramente provocará cambios en la diná-
mica espacial de la economía europea, desplazando su centro de gravedad hacia el
Este, debido a la brecha social y económica que separa a los diez nuevos países res-
pecto a la vieja Europa, y destinando hacia esa zona buena parte de las ayudas euro-
peas en el futuro. Para terminar, hay que destacar el debate abierto relativo a la
Constitución Europea, debate que continuará durante el año 2004, ya que las dife-
rencias manifestadas entre los distintos miembros han situado a Europa, más que
nunca, en una encrucijada incierta en el camino hacia la unión política. Por todo ello,
resulta fácil augurar una nueva oleada de estudios en relación con la evolución de la
economía europea.
Tal vez, durante el 2003, el grupo más nutrido de publicaciones tomaron como
punto de referencia el papel de la tecnología como factor de competitividad en las
sociedades y economías actuales. En este sentido, debemos reseñar que durante
ese año continuó el avance de las líneas de Internet en la Comunidad Autónoma
Vasca, de tal manera, que la población con acceso a Internet en el hogar alcanzaba
el 34,7% en el 2º trimestre del 2003, según datos difundidos por el Eustat-Instituto
Vasco de Estadística. Además, se superó la barrera del 50% en el acceso a un orde-
nador personal en la propia casa; en concreto, el 52,8% de las personas de más de
15 años tenía algún ordenador en el domicilio a finales del tercer trimestre, y, por últi-
mo, la CAPV, contaba con cerca de 80.000 líneas de conexión a Internet por banda
ancha a finales del tercer trimestre. Con respecto a las empresas, las últimas
encuestas disponibles a finales de año mostraban que en las compañías de menos
de 10 trabajadores el grado de equipamiento es escaso (sólo un 40% trabaja con
internet, un 33% tiene correo electrónico y únicamente un 13% dispone de página
web), mientras que en las de mayor tamaño el escollo está en el grado de utilización,
dado que un 86% de las empresas de más de diez empleados tienen correo electró-
nico, un 86,7 % utiliza internet y un 52% cuenta con página web. Finalmente, otro
dato a tener en cuenta para el desarrollo tecnológico de Euskadi, es que ésta, fue la
segunda región del Estado con mayor inversión en I+D, más de 670 millones de
euros, representando un 1,5% del PIB. Algunos efectos de estas inversiones ya se
han dejado ver. Así por ejemplo, presentar la declaración del IRPF, enviar actas de
unas elecciones sindicales, o visar cualquier proyecto de ingeniería industrial ya es
posible hacerlo desde casa o desde la oficina, con toda seguridad y de forma legal,
mientras que para otros habrá que esperar todavía un tiempo.
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En el contexto de mejora del ritmo de actividad a lo largo del segundo semestre
del año, los datos relativos al mercado de trabajo registraron un comportamiento
positivo tanto en la CAPV como en Navarra y en el conjunto de la economía españo-
la, hasta situar la tasa de paro, en el caso de Euskadi (el 8,1% en el tercer trimes-
tre), en un nivel muy próximo a la tasa de paro media de los países que forman el
área del euro (8%) y por debajo del 8,8% que registra la Unión Europea en su con-
junto, mientras que en Navarra y en España la tasa se situó en el 5,9% y en el
11,3%, respectivamente. Por tanto, se puede decir que en Euskadi y en Navarra, no
así en el caso del Estado, tras conseguir la convergencia en renta per cápita se ha
convergido también en tasa de paro, aunque no hay que olvidar que el índice de
paro vasco sigue siendo excesivamente alto todavía, y de manera destacada entre
las mujeres, a pesar de los progresos realizados en los últimos años. Las diferen-
cias en tasas de paro por sexo y edad, la segmentación del mercado por tipos de
contrato, la accesibilidad o el impacto de la inmigración están llamando poderosa-
mente la atención de la sociedad y de los especialistas, lo que probablemente se
traducirá en futuras publicaciones.
El modelo europeo de Estado del Bienestar, la principal seña de identidad de
Europa a diferencia de Japón y Estados Unidos, es otro de los temas clásicos de
análisis y debate junto al mercado de trabajo. Parece existir, afortunadamente, toda-
vía en Europa una importante corriente de opinión favorable al mantenimiento y
extensión del modelo social europeo, basado en la solidaridad intergeneracional y
con los más desfavorecidos, el acceso a los servicios públicos y la redistribución de
la riqueza, que ha permitido alcanzar a los europeos una paz social y una cohesión
interpersonal desconocida en otros lugares del mundo.
Otro grupo de publicaciones relevantes son las que profundizan en el análisis
sectorial. Así, en la Comunidad Autónoma Vasca, la construcción continuó siendo
el sector más dinámico en el 2003 logrando alcanzar una cifra cercana al 4,5%,
aunque ligeramente por debajo de la del año anterior. Por su parte, el sector
industrial incrementó sensiblemente su ritmo de crecimiento, ya que pasó de
aumentar un 0,3% en el 2002 a crecer un 1,4% durante el 2003. Esta mejora se
debe al aumento de la demanda de productos industriales tanto en el ámbito
nacional como internacional. Los sectores industriales con mayor crecimiento
fueron Refino de Petróleo, Textil y Confección, Caucho y Plástico, mientras que
sectores como Cuero y Calzado y Otras manufacturas experimentaron fuertes
recesos. Por último, el sector servicios continuó avanzando a un ritmo similar al
del año anterior creciendo, un 2,4%, avance logrado gracias a la favorable evolu-
ción del comercio y el turismo. En este sentido, cabe señalar que Euskadi cerró
en 2003 el mejor año turístico de su historia con casi un millón seiscientos mil
viajeros y un crecimiento del 5%. En Navarra, el sector primario registró un gran
crecimiento, sobre todo en el sector agrícola donde el incremento de la produc-
ción se cifró en un 10%, en gran parte debido al sector vitivinícola. El sector
secundario se caracterizó por la discontinuidad a lo largo del año, en general bas-
tante negativa hasta el mes de septiembre donde las cifras comenzaron a mejo-
rar. En el sector industrial, destacaron las ramas de la Industria Energética, la
Industria Agroalimentaria así como la rama de Maquinaria y Equipos Mecánicos.
Aún así, también nos encontramos con otros subsectores que no lo tuvieron fácil,
nos referimos al Sector Automovilístico, en el que la producción disminuyó un
5,7%, a la industria del Papel y Artes Gráficas, con elevados conflictos laborales,
así como al Sector Textil, el cual tampoco recordará este año como bueno para
sus resultados. Por lo que se refiere al sector servicios, la tasa de crecimiento
se situó alrededor del 3,5%, pudiéndose considerar un año relativamente satis-
factorio en términos turísticos.
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En lo referente al sector exterior, debemos señalar que durante el año 2003 la
aportación del sector exterior vasco al crecimiento económico fue negativa, al sufrir
las exportaciones una importante caída, mientras que las importaciones registraron
un leve aumento. La causa de esta desestabilización se explica, fundamentalmente,
en base a dos factores. El primero, en orden de importancia, fue la persistencia del
escaso dinamismo económico en los principales países destinatarios de productos
vascos (países de la Unión Europea, especialmente Francia y Alemania). El segundo
factor está relacionado con el proceso de fuerte apreciación mantenido por el euro
frente al resto de divisas, lo que seguramente originó una pérdida de competitividad
de los productos vascos en los mercados internacionales y, asimismo, favoreció y
abarató la entrada de productos foráneos. Por su parte, el comercio exterior navarro
siguió dando signos de fortaleza al aumentar a buen ritmo en el último año las expor-
taciones y, en menor medida, también las importaciones, de tal modo que la tasa de
cobertura se incrementó en más de quince puntos, desde el 108,7% en 2002 hasta
el 124,4% en el 2003.
La temática territorial es otro de los grandes campos de análisis de la econo-
mía vasco-navarra, apareciendo a menudo tanto en las revistas académicas como
en la prensa. Así la nueva relación que se viene estableciendo entre la economía y
el territorio a través de múltiples vías, como el continuo crecimiento de las ciuda-
des o el papel de los medios de transporte, pasando por la posible reorganización
institucional del Estado demandada por algunas Comunidades Autónomas como la
vasca, la representación de las regiones en los órganos de decisión europeos,
hasta las reivindicaciones realizadas en relación con la Agencia Tributaria, la Caja
Única de la Seguridad Social o el modelo de financiación del régimen común, pue-
den implicar cambios de envergadura en un futuro más o menos próximo. Adicio-
nalmente, la descentralización y la coordinación de competencias y políticas
públicas en materia de medio ambiente, compatibilizando el desarrollo económico
y la sostenibilidad medioambiental, parecen consolidarse como fuente de ideas
para el debate y la reflexión.
La revisión de los mercados, medios e instituciones financieras, así como el
papel de la empresa en la era de la globalización, constituye otra preocupación
constante en el panorama bibliográfico. Parece hacerse evidente, en los últimos
años, que una globalización equilibrada debería descansar en el desarrollo de
aquellas zonas del planeta situadas fuera de sus tres polos económicos (Nortea-
mérica, la Unión Europea, y las naciones más avanzadas de Extremo Oriente),
combinando adecuadamente esfuerzos liberalizadores en lo financiero con una
supervisión efectiva de los mercados por parte de los poderes públicos. La Nueva
Economía y las posibilidades de supervivencia del sistema capitalista, en un
nuevo marco institucional en el que se refuerce el carácter multilateral de las
soluciones y se intente dar respuesta a los problemas actuales, constituyen pers-
pectivas de estudio novedosas en las que seguramente se profundizará en los
años venideros.
Por último, dado que en los últimos tres años nos hallamos inmersos en una
sensible desaceleración de la actividad económica mundial, algunas de las referen-
cias bibliográficas se preguntan por el papel que debe desempeñar el sector público
en dicha coyuntura y la posible flexibilización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
el llamado “déficit cero” marcado por la Comisión Europea e incumplido por Alemania
y Francia. En esta línea, proponen que las administraciones públicas se replanteen
las políticas de gasto público y refuercen los elementos de apoyo a la inversión, con
el fin de dinamizar la actividad económica.
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3. CONSIDERACIONES FINALES
Tras un año marcado por el conflicto bélico en Irak en el primer semestre y por
una tímida recuperación de la actividad económica en el segundo semestre, se espe-
ra que en el año 2004 se consolide la recuperación de la economía mundial, de la
mano de Estados Unidos y, especialmente, del continente asiático, donde los países
de mayor crecimiento durante el año 2003 fueron China, India, Vietnam, Tailandia y
los principales motores que impulsaron la economía asiática fueron la inversión y el
consumo interno, mientras que tradicionalmente lo habían sido las exportaciones.
Todo ello, en base a un escenario político, económico e internacional previsiblemente
más estable, al desaparecer algunas de las incertidumbres que existían hace un
año. Aún así, habrá que vigilar estrechamente la situación geopolítica internacional,
principalmente la posguerra en Irak y sus inmediatas repercusiones, así como las
posibles amenazas del terrorismo internacional, la evolución de los precios del petró-
leo o el impacto de la ampliación al Este de la Unión Europea. También habrá que
observar cuidadosamente los desequilibrios que se han generado en los últimos
meses, como por ejemplo el fuerte incremento del déficit presupuestario de Estados
Unidos y Japón así como los superávits generados en Asia. Otras variables a tener
en cuenta, serán, por un lado, los tipos de interés cuya evolución se prevé al alza
durante el 2004, y, por otro lado, la relación del dólar y el euro, ya que una bajada del
precio del euro es justo lo que más necesita Europa en su actual situación de rece-
sión y elevado desempleo, en un momento en el que la economía norteamericana
está a punto de entrar en una clara expansión.
En este contexto, deberán desenvolverse la economía vasca y la economía nava-
rra, en las que se espera una ligera aceleración de su ritmo de crecimiento económi-
co, gracias a la recuperación iniciada en la economía internacional. No obstante,
habrá que estar muy pendiente de la cotización del euro y el dólar, ya que es muy pro-
bable que Europa se sumerja en una década de estancamiento si el euro no continúa
bajando en relación al dólar. Es decir, una nueva caída del dólar podría suponer la
ruptura de la incipiente recuperación europea ya que está afectaría negativamente a
sus exportaciones y por consiguiente a las ventas que nuestras economías realizan
en el seno de la Unión Europea y, evidentemente, en el resto del mundo. En cualquier
caso, se espera que el crecimiento durante el año 2004 esté basado en una favora-
ble evolución del consumo y en el tirón del sector de la construcción, aunque tam-
bién se espera que la inversión, y, en concreto, el sector industrial tengan un mayor
peso en el crecimiento económico.
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ANEXO
ÍNDICE GENERAL DE MATERIAS
000 ECONOMÍA GENERAL; TEORÍA; HISTORIA; SISTEMAS
010 Economía General
020 Teoría Económica General
030 Historia del Pensamiento Económico; Metodología
040 Historia Económica
050 Sistemas Económicos
100 CRECIMIENTO ECONÓMICO; DESARROLLO; PLANIFICACIÓN; FLUCTUACIONES
110 Crecimiento económico; desarrollo; teoría y política de la planificación
120 Estudios por países
130 Fluctuaciones económicas; predicción; estabilización; inflación
200 ECONOMÍA CUANTITATIVA, MÉTODOS Y DATOS
210 Métodos y modelos econométricos, estadísticos y matemáticos
220 Datos y análisis estadísticos económicos y sociales
300 TEORÍA MONETARIA Y FISCAL E INSTITUCIONES
310 Teoría monetaria y financiera e instituciones
320 Teoría y política fiscal; hacienda pública
400 ECONOMÍA INTERNACIONAL
410 Teoría del comercio internacional
420 Relaciones comerciales; política comercial; integración económica internacional
430 Finanzas internacionales
440 Inversión internacional y ayuda exterior
500 ADMINISTRACIÓN; FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA; MARKETING; CONTABILIDAD
510 Administración
520 Finanzas e inversiones empresariales
530 Marketing
540 Contabilidad
600 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL; CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESTUDIOS INDUSTRIALES
610 Organización y política industrial
620 Economía del cambio técnico
630 Estudios industriales
635 Economía de servicios
640 Capacidad económica
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700 AGRICULTURA; RECURSOS NATURALES; MEDIO AMBIENTE
710 Agricultura
720 Recursos naturales, medio ambiente
730 Geografía económica
800 RECURSOS HUMANOS; TRABAJO; POBLACIÓN
810 Formación y asignación de la fuerza de trabajo y oferta de mano de obra
820 Mercado de trabajo; política laboral
830 Sindicatos; negociación colectiva; relaciones laborales
840 Economía de la población
850 Capital humano; valor de la vida humana
900 PROGRAMAS DE BIENESTAR; ECONOMÍA DE CONSUMO; ECONOMÍA REGIONAL Y
URBANA
910 Bienestar, salud y educación
920 Economía del consumo
930 Economía urbana
940 Economía regional
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